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Bérlet 120-ik szám. C
* J
február hó 23-án,
TI1 All 1TT1IAT¥AJJHimJiiAAi ■■
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakspere. Fordította: Vörösmarty Mihály.
S Z E M É L Y E K :
Lear, Brittannia királya •— — Bartha István. Lear lovagja -------- — Burányi F.
A franczia király — — • -  Környey Béla. 1. | ) Cordéliánál\ n  AIYI AÖ 1 --------- — Halász Ferencz.
A burgundi fejedelem — — Karacs Imre. | 2. j neme8 | Albánnál — — Sz bó Sándor.
Cornwall, fejedelem ~~ — Pataki Béla. Hírnök — . — — — Autalfi Antal.
Albán, fejedelem — — —• Serfőzy György. Szolga, Cornw.».llnál — _ — Mukray Dénes.
Kent gróf — — — Ifj. Szatbmáry Á. 'Goneril j _ — Komjáthyné Z T,
Gloster gróf, — — —  Csatár Gy. Regan j Lear leányai -------- — Breznay Anna.
Edgár, Gloster fia — — — Komjáthy János. Cordelia ( -------- — Fái Flóra.
Edmund, Gloster törvénytelen fia — — Odry Árpád. | lovag Learnél
--------- — Burányi F.
Curan, udvaroncz — — —  Halász Ferencz. -------- — Nagy Jenő.
Aggastyán — — — Herczeg Sándor. Egy tiszt — Nagy József.
Orvos' — —  — — Országh Bertalan. L i ---  ■ — Lendvai Ödön.Bolond — — — — Tanay Frigyes. 2. | szolga, Cornwallnál
3. |
.-- — Bay László.
Oswald, Goneril ndvarnoka 




131 ©1 \ r á . r a . l c :  Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor; -  Támlásszék az I -V II I . sorig 2 kor. 40111. VIH-tól-XIH-ig 2 kor., X líI-tó l-X V II-ig  
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii, vasár- és ünnepnapon 60 fii. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 8—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénz tárnyitás 6, az előadás kezdete 7, lO órakor.
Holnap, vasárnap, február 24-én, két előadás;
délután 3 órakor félhelyárakkal:
Egy katona története.
Romantikus színmű 5 felvonásban
este 7 órakor, rendes helyárakkal, bérletszfinetben : £1. R é th i  
L a u r a  úrhölgy első veDdógfelléptével:
A czigánybáró.
Nagy operette 3 felv.
JS/dl t i  s  o  x* r
Hétfőn, febr. 25 én, bérlet 121. szám „A“ —  R. Réthi Laura urhölgy második vendégfelléptével: Ü d v ö s k e .  Operette 3 folv. Zenéjó
szerzett e : Audran Edmond.
Kedden, febr. 26-án, bérlet 122. szám „B“ — R Réthi L a u r a  úrhölgy harmadik vendégfelléptével: A  fo ő rag é r. Nagy operette 3 felv. 
Zenéjét szerzetté: Strauss János.
Előkészületen vannak ; Cyrstlló d© B©rg©rfitC. Romantikus szinmű. Irta: Edmond Rostand. 
Koldus éS királyfi. Hagy operette. Irta és zenéjét szerzetté: Sziklai Kornél. A f O S V 6 H y >  Vígjáték. Irta: Moliére.
Komjáthy János,
a debreezeni színház igazgatója.
Prt> «e*aa, 1901. Nyomatott » várt* köDyvayomdijíbMi. — 266
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
